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RINGKASAN 
RlNGKASAN 
Pr. Modem Intemasional., Tbk sebagai agen tunggal pemegang merek 
FUn FILM di Indonesia turut merasakan dampak dari perubahan lingkungan 
pasar yang semakin cepat dan menyadari pentingnya mengambil tindakan 
dengan segera tmtuk mempertahankan keberadaan perusahaan. 
Tingkat penjualan yang semakin menurtm, tingginya biaya yang harns 
ditanggtmg, sampai pada sengitnya persaingan, membuat Pr. Modem 
Intemasional., Tbk harns segera melakukan langkah-langkah gtma 
mengantisipasi pasaryang semakin tidak terkendali. 
Dari serangkaian uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut (1) apakah komtmikasi pemasaran Pr. Modem Intemasional., Tbk yang 
terdiri dari performa, kemampuan, kebijakan, bauran pemlGlrllD dan bauran 
layanan perusahaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap loyalitas Photo Imaging Division cabang utama Surabaya selaku 
Pelanggan (2) Faktor manakah dari komtmikasi pemasaran Pr. Modem 
Intemasional., Tbk yang terdiri dari perfurma, kemampuan, kebijakan, bauran 
pemasaran dan bauran layanan perusahaan yang memptmyai pengaruh dominan 
terhadap loyalitas Photo Imaging Division selaku pelanggan? 
Dalam penelitian ini dipakai teori yang berhubtmgan dengan 
komtmikasi, baik komunikasi umum maupun corporate communication, sampai 
pada komunikasi pemasaran, dan corporate communication strategy. Selain itu 
juga dibahasa teori mengenai loyalitas pelanggan. 
Berdasarkan maksud dan tujuan dari research ini maka jenis penelitian 
ini adalah penelitian yang menggtmakan hipotesis, yang harns diuji 
kebenarannya Sedangkan rancangan penelitian yang digtmakan adalah 
penelitian yang berbentuk survey, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data 
dari subyek yang diteliti (responden). 
Hasil analisis uji F menunjukkan variabel bebas komunikasi pemasaran 
yang meliputi performa, kemampuan, kebijakan, bauran pemasaran, dan bauran 
layanan secara bersama-sama (secara simultan) berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat yaitu loyalitas pelanggan, karena mempunyai nilai 
Fhitung yang lebih besar dari Ftabel (130.213 > 2.40). 
Sementara nilai koefisien korelasi (:r2) teIbesar adalah untuk variabel 
kebijakan (X3) sebesar 0.3294 (32.94%) artinya secara parsial variabel 
kebijakan (X3) memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap Ioyalitas 
pelanggan dengan nilai persentase hubungan sebesar 32.94%. 
Dengan demikian variabel kebijakan mampu memberikan pengaruh 
yang paling besar terhadap pembentukan loyalitas pelanggan. 
YIll 
ABSTRACT 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to define the influence of PT. Modem 
Intemasional., Tbk marketing communication to Photo Imaging Divis/Of 
loyalty as customer. 
This study is a quantitative survey. The independent variables are 
performance, ability, policy, marlreting mix, and service mix, and dependent 
variables is customer loyalty. The statistical analysis uses mUltiple linier 
regression, and assist by excel and SPPS. 
The result of this tesis is showing that performance, ability, policy, 
marketing mix, and service mix as a variable of marketing communication has 
a significant influences to customer loyalty as dependent variables. While the 
most dominant variable is policy. 
The result of study gave implication that PT. Modem lntemasional., 
Tbk should give more attention in company policy to increasing customer 
loyalty. 
Key words: marlreting communication, customer loyalty 
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